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1Effetti distorsivi sul mercato
e incidenza delle imposte
Capitolo III.
1. Eccesso di pressione ed 
equilibrio del mercato di 
un’industria
Ricordiamo come si misura 
l’eccesso di pressione 
In termini di variazione del  surplus del 
consumatore e del produttore
differenza fra la 
valutazione delle 
singole unità del  
bene e il prezzo 
differenza fra il 
costo marginale di 




















costi marginali e medi costanti 
? solo surplus del consumatore




t    = 10%
P1        =    P0     +   tP0
55     =    50   +     5
Come cambia il surplus introducendo 












Effetto di un’imposta indiretta
ad valorem
Gettito
Il gettito è pari al prodotto fra l’aliquota e la base 
imponibile
aliquota: poiché P1 = P0(1+t)
t = (P1-P0)/P0 = ∆P/P0













Gettito Eccesso di 
pressione
Nuovo 
surplus L’imposta riduce il surplus dei consumatori
Si genera un gettito per lo Stato
La riduzione del surplus è però superiore al 
gettito
Eccesso di pressione
Misura dell’eccesso di pressione
In termini di surplus del consumatore, l’eccesso 
di pressione è pari all’area di un triangolo 
rettangolo che ha per 
base    ∆Q
altezza  ∆P 
















t = ∆P/P ⇒ ∆P = tP
l’elasticità della domanda rispetto al prezzo: 
∆Q  P   
E = — — ⇒ ∆Q = EtQ∆P  Q
Eccesso di pressione = 1/2 Et2PQ
L’eccesso di pressione 1/2 Et2PQ
1. E’ funzione positiva dell’elasticità della 
domanda rispetto al prezzo (E)
•Se la domanda è rigida (E = 0)














Indicazioni per la politica tributaria
Tassare di più i beni a domanda rigida 
e meno quelli a domanda elastica 
(Ramsey rule).
Problemi equitativi: i beni a domanda 
rigida sono quelli di prima necessità




Trade off equità - efficienza
L’eccesso di pressione 1/2 Et2PQ
2. Aumenta più che proporzionalmente 
all’aumentare dell’aliquota d’imposta (t)
e, in particolare, dell’aliquota marginale 
d’imposta, che grava sulle ultime unità di base 
imponibile (quelle a cui si rinuncia se ci sono 
effetti di sostituzione).
Indicazioni per la politica tributaria
Evitare imposte con elevate aliquote 
marginali. 
Nell’ambito delle imposte sul reddito è
preferibile ottenere la progressività con 
deduzioni o detrazioni (flat rate tax)
Problemi equitativi: la flat rate tax confina la 
progressività ai livelli bassi di reddito
efficienza
equità
Trade off equità - efficienza
42. L’incidenza 
delle imposte 
in equilibrio parziale 
• Se lo stato mette un’imposta di 100 lire al litro 
sulla benzina (accisa), chi è che sostiene 
effettivamente l’onere dell’imposta?
• Fa differenza se il soggetto passivo è il 
produttore o il consumatore?
• Da che cosa dipende la capacità di un’impresa 
di trasferire l’imposta su un altro soggetto?
Alcune domande
... si occupa delle cause e delle modalità 
attraverso le quali il soggetto passivo non coincide 















Come è possibile 
che al soggetto percosso 
possa non corrispondere 
il soggetto inciso? 
Traslazione dell’imposta
Inciso che sta a monte del 
processo produttivo
Percosso






5La traslazione di un’accisa: 
un semplice esempio
•Prezzo lordo=1.100 •Prezzo lordo=1.000
•Completa traslazione in 
avanti (l’inciso è il 
consumatore)
•percosso ≠ inciso
•Non c’è  traslazione 
(l’inciso è il produttore)
•percosso = inciso
•Prezzo prima dell’imposta = 1.000
•Imposta sul produttore =    100
La traslazione di un’accisa: 
un semplice esempio
•Prezzo lordo=1.100 •Prezzo lordo=1.000
•Completa traslazione 
all’indietro (l’inciso è il 
produttore)
•percosso ≠ inciso
•Non c’è  traslazione 
(l’inciso è il 
consumatore)
•percosso = inciso
•Prezzo prima dell’imposta = 1.000
•Imposta sul consumatore =    100
La traslazione può essere completa o 
parziale 
•Traslazione parziale in 
avanti
•Prezzo prima dell’imposta = 1.000
•Imposta sul produttore =    100
•Traslazione completa  
in avanti
•Prezzo lordo=1.100 •Prezzo lordo=1.070
2.1. Gli effetti 








































































































































































Offerta elastica 3 La capacità di traslazione dell’imposta dipende dalle elasticità relative della 
domanda e dell’offerta
- l’imposta cade principalmente sul  venditore 
(produttore) 
se Ed/Es è alta
- l’imposta cade principalmente sul compratore 
(consumatore) se Ed/Es è bassa
In particolare:


























































































Monopolio: imposta sui profitti






Π (1-t) Π min




Principali conclusioni sulla 
traslazione
• dal tipo di imposta
• dalle condizioni della domanda e 
dell’offerta
• dalla forma di mercato
Gli effetti dipendono:
